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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ
Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы 
воспитательной деятельности в вузе в военно-патриотическом направлении. 
Также отмечается что в настоящее время пробуждение гражданской и 
общественной инициативы, возникновение различных общественных движений, 
распространение волонтерской деятельности происходят на фоне всплеска 
интереса и проявления патриотических чувств и новых отношений к истории, 
культуре, религии, традициям и обычаям народа Казахстана. Поэтому высшая 
школа на современном этапе развития общества призвана отдать приоритеты 
воспитанию патриотизма как составляющей части мировоззрения студента и его 
отношению к родной стране, другим нациям и народам, национальным 
святыням, усилению любви к родине, языку, чувству ответственности за ее 
независимость, сохранению материальных и духовных ценностей.
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Настоящее время диктует новые требования к патриотическому 
воспитанию студентов. Сложные условия, в которых современным студентам 
приходится выполнять гражданскую обязанность, актуализируют проблематику 
патриотического воспитания студента высшего учебного заведения. 
«Патриотически воспитанный курсант - это особая категория людей с высоким 
патриотическим сознанием, который заинтересован в укреплении и защите 
целостности своего государства, широким кругозором, активной жизненной 
позицией, способен добросовестно выполнять свои должностные обязанности 
как военного, так и гражданина своей страны» [1, с. 16].
Однако, по нашему убеждению, объективные общественные условия 
становятся катализатором совершенствования процесса патриотического 
воспитания студентов. Осознание опасности внешней агрессии, желание 
защитить суверенитет и независимость Республики Казахстан побуждают к 
развитию понятия гражданина-патриота.
По нашему мнению, на формирование патриотизма у молодежи в целом и 
студентов высших учебных заведений в частности влияют следующие факторы:
- односторонняя направленность патриотического воспитания, когда 
воспитанники выступают в основном как объект воздействия со стороны его 
субъектов;
- стандартизация воспитательного процесса, упрощение и унификация его 
средств, форм и методов;
- неопределенность, размытость содержания, отсутствие теоретически 
разработанных фундаментальных основ. Можем констатировать, что 
нормативно-правовое обеспечение патриотического воспитания молодежи, 
которое регламентировало бы в частности основные принципы содержания 
патриотического воспитания, является несовершенным;
- отрыв от информационно-познавательной деятельности, взгляд на 
воспитание как на сопутствующее обучение второстепенной деятельности. 
Внеаудиторная деятельность в высших учебных заведениях часто не связана с 
аудиторной деятельностью студентов;
- нарушение координации, взаимосвязи или преемственности между всеми 
основными звеньями системы патриотического воспитания. При этом следует 
понимать, что только согласованность всех звеньев системы патриотического 
воспитания студентов сможет помочь реализации основной социальной цели -  
укреплению обороноспособности страны, выраженной в формировании 
совокупности высоких мировоззренческих, морально-психологических, 
героико-нравственных, физических и высокопрофессиональных качеств, 
необходимых для выполнения своего патриотического долга.
- преимущественно негативный характер социально-педагогического 
воздействия средств массовой информации на молодежь. Информация, которая 
транслируется отдельными каналами СМИ, социальными сетями, отражает 
интересы других государств. В настоящее время эффективность 
информационной борьбы зависит прежде всего от хорошо организованной и 
скоординированной системы информационной защиты, нейтрализации
источников негативного информационного воздействия и проведения 
разъяснительной работы среди населения.
Однако очевидно, что в последние годы работа по патриотическому 
воспитанию студентов значительно оживилась [2, с.56]. Поэтому в современных 
условиях речь должна идти не столько об усовершенствовании процесса 
патриотического воспитания, сколько о переориентации его содержания и 
педагогического инструментария в условиях, в которых сегодня реализуются его 
задачи.
Анализ организации и содержания патриотического воспитания студентов 
в высших учебных заведениях показал, что его целью являются развитие в 
будущих специалистах патриотизма и гражданственности как важнейших 
духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование 
профессионально значимых качеств и готовности к их проявлению в 
практической деятельности, верность воинскому долгу, ответственность и 
дисциплинированность в процессе обучения и государственной службы.
В современных условиях в смысле патриотического воспитания будущих 
специалистов выделяются такие ценности, как гражданственность, приоритет 
общественных интересов над личными, готовность к выполнению сложных и 
ответственных задач, преемственность, самоотверженность и способность к 
преодолению трудностей, мобильность, гуманизм, нравственность, чувство 
собственного достоинства, социальная активность, ответственность, 
нетерпимость к нарушению норм права и морали [3, с.26].
Основу воспитательной работы должны составить такие ориентиры:
> привитие студентам уважения к Конституции Казахстана и законам; 
^  развитие понимания необходимости защиты страны с оружием в
руках;
^  формирование положительного отношения к будущей профессии, 
ответственного отношения к служебным обязанностям;
> воспитание у студентов моральных качеств, среди которых:
-  приобщение студентов к культурным ценностям, истории, 
бытовым и боевым традициям страны;
-  привитие норм гуманистической морали: честности, 
толерантности взаимопомощи, уважения к людям и т. п.;
-  развитие чувства собственного достоинства, совестливости, 
внутренней дисциплинированности;
-  развитие физических качеств, необходимых для выполнения 
служебных обязанностей и иных задач.
В то же время задачи патриотического воспитания должны реализоваться 
среди прочего и в рамках других направлений воспитания.
Целью физического воспитания является совершенствование физического 
тела, овладение им, развитие желания заботиться о своем здоровье и т. п. 
Содержание физического воспитания составляют, в частности, игры 
(спортивные, подвижные), которые дают возможность через общение, 
сотрудничество формировать взгляды личности. Благодаря туристским походам
лицо имеет возможность знакомиться с родным краем, любоваться его красотой, 
беспокоиться об окружающей среде и т. п. Это помогает формировать 
патриотические чувства любви и гордости за свой край.
Умственное воспитание предполагает развитие культуры умственного 
труда, тесно связанное с развитием умственных сил и мышления личности. Лицо 
с развитой культурой мышления способно к анализу действительности, 
формированию реалистического взгляда на все, с чем сталкивается, к поискам 
истины и т. п. Кроме того, задачей умственного воспитания является накопление 
знаний об окружающем мире, а следовательно, и о стране. Собственно благодаря 
информации об истории, географии, культуре, искусстве, обычаях, традициях и 
т.п. родного края личность способна составить целостное представление о своей 
стране и ее месте среди других стран мира.
Задачами трудового воспитания является психологическая и практическая 
подготовка личности к труду, а также к сознательному выбору профессии. Их 
реализация невозможна без объяснения общественной пользы труда, 
необходимости сознательно подходить к выбору профессии, ориентации при 
этом на потребности общества.
Важно знакомить студентов с людьми, которые обнаружили новаторский 
подход к труду, умение работать добросовестно и эффективно. При этом в 
личности воспитывается уважение к людям труда, осознание необходимости 
работать на пользу своей стране.
Эстетическое воспитание предполагает формирование эстетических 
понятий, взглядов, убеждений, вкусов, развитие творческих способностей среди 
прочего и путем побуждения к созданию прекрасного. Реализация задач этого 
направления воспитания невозможна без приобщения личности к миру 
культуры. Ознакомление с культурой и искусством родного края позволяет 
увидеть их красоту, почувствовать гордость за народ, который создал такую 
богатую культуру [2, с.85-86].
Патриотизм является сложным интегральным социально­
психологическим явлением. Он включает три аспекта: когнитивный (знания, 
представления), эмоциональный (отношение, чувства) и поведенческий 
(готовность к действию, установки).
В когнитивной сфере система образования, средства массовой 
информации направляют на передачу будущим офицерам знаний о героическом 
прошлом народа, его культурных традициях, о подвигах патриотов прошлого и 
современности, внесших значительный вклад в обретение и сохранение 
суверенитета и государственной независимости Республики Казахстан.
Как отмечает Г. Дубовцев, и мы с этим полностью согласны: «В программе 
обучения следует предусмотреть решение основных проблем: формирование 
патриотической направленности личности; усвоение программы подготовки; 
осознание их личностной и общественной значимости во время выполнения 
конституционного долга по защите государства и его народа, формирование 
теоретической, практической и психологической готовности будущего офицера
к планированию, организации, подготовке и качественному проведению 
воспитательных мероприятий патриотического направления» [4, с.87].
Для обеспечения эмоциональной составляющей в патриотическом 
воспитании студентов используются различные формы, методы и средства 
воздействия.
Бесспорно, применение традиционного педагогического инструментария 
патриотического воспитания имеет преимущества, которые в первую очередь 
связаны с выверенной отработкой, алгоритмизацией процесса воспитания. 
Однако, с другой стороны, обычная ежедневная работа становится для студентов 
рутинной, привычной, неинтересной, а поэтому не оставляет эмоционального 
отклика в душах.
Именно поэтому стоит разнообразить педагогический инструментарий 
патриотического воспитания путем более широкого привлечения активных 
методов и технологий воспитания, шире применять информационные 
технологии.
Так, в процессе патриотического воспитания студентов широко 
используются методы, принадлежащие к ряду групп:
1) методы формирования патриотического сознания. К этой группе 
относятся общепедагогические методы, которые традиционно используются в 
деятельности высших учебных заведений: беседа, рассказ, лекция, дискуссии, 
убеждения (словом и делом) и др. Однако, по нашему убеждению, их следует 
дополнить методами погружения, экстраполяции прошлого в современность, 
непрерывного отслеживания новаций, анализа ситуаций и т. п. Каждый из них 
несет своеобразную функциональную нагрузку. Метод погружения в тематику 
патриотического воспитания позволяет установить прочную связь между 
аудиторной и внеаудиторной работой и обеспечить одновременное логическое и 
эмоциональное восприятия и усвоение необходимой информации. Его 
разновидностью может стать метод погружения в прошлое, который поможет 
студентам системно и всесторонне ознакомиться с историей страны, установить 
причинные связи между различными событиями, фактами, явлениями и т.п. 
Метод экстраполяции прошлого на современность делает попытку оценить опыт 
прошлого, найти конструктивное решение современных проблем, опираясь на 
опыт прошлого. Метод непрерывного отслеживания новаций дает возможность 
студентам замечать малейшие достижения в различных сферах жизни 
государства, что, в свою очередь, будет влиять на формирование у них гордости 
за свой народ, государство и т. п.
Применение метода анализа ситуаций включает три этапа: 1) изучение, 
2) анализ и 3) принятие решения по ситуации, которая возникла как следствие 
прошлых событий и может возникнуть в будущем.
Моделирование и анализ ситуаций позволяют ментально построить 
алгоритм действий, который может понадобиться в будущем при выполнении 
профессиональных задач;
2) методы формирования патриотического поведения студентов. В высших 
учебных заведениях широко применяются такие методы, как требование,
упражнения, поручения. Однако считаем, что шире стоит применять создание 
воспитательных ситуаций, деловые и ролевые игры, моделирование и т. п. 
Использование названных методов позволит студентам на практике проявить 
моральные качества характера, в частности и патриотизм, стать инициаторами 
определенной деятельности, а затем почувствовать ответственность за ее 
результат;
3) методы стимулирования деятельности. Бесспорно, методы поощрения и 
наказания в педагогике распространены. Мы хотим подчеркнуть необходимость 
более широкого использования метода соревнования, поскольку здоровая 
конкуренция является катализатором развития. Соревнование способно 
сплотить коллектив, направить его на достижение успехов, научить студентов 
достойно как побеждать, так и проигрывать. При этом в процессе соревнования 
следует применять прием актуализации патриотических чувств.
В процессе патриотического воспитания студентов высших учебных 
заведений стоит также разнообразить формы воспитательной работы. В 
частности, это должны быть как формы, обеспечивающие общеразвивающий 
компонент содержания патриотического воспитания (беседы, «круглые столы», 
семинары, конференции, просмотр художественных и документальных фильмов 
и т.д.), так и формы, детерминированные спецификой задач патриотического 
воспитания (деловые игры, практические работы, участие в работе кружков 
военно-патриотического направления, секции по военно-прикладным видам 
спорта и т.д.). Важнейшую для становления патриотизма студентов группу форм 
воспитания должны составлять комплексные формы, к которым относится 
организация:
- торжественных ритуалов и церемоний;
- уроков мужества;
- вечеров памяти;
- празднования знаменательных дат в истории Казахстана и ее 
Вооруженных сил;
- научно-исследовательского обеспечения патриотического воспитания 
(выполнение курсовых, выпускных работ, рефератов, статей соответствующей 
тематики)
- музейной работы;
- работы по увековечиванию памяти героев прошлого и современности;
- показательных выступлений студентов по строевой, боевой подготовке, 
образцов оружия и военной техники на военных кафедрах вуза;
- участия в спортивных и художественных конкурсах и соревнованиях, 
музыкального, изобразительного и литературного творчества;
- экскурсий по родному краю;
- участия в выпуске газет, чатов, блогов, а по возможности -  телепередач 
соответствующей тематики;
- профориентации учащейся молодежи и т. п.
Среди средств патриотического воспитания студентов сегодня особую 
роль должны играть СМИ, художественная литература, искусство и т. д.,
поскольку они позволяют познавать жизнь, при необходимости окунуться в 
прошлое, усвоить необходимый опыт. Также они способны волновать чувства, а 
благодаря эмоциональному переживанию информация лучше усваивается.
В поведенческой сфере все средства воспитания должны быть направлены 
на формирование у студентов общественно ориентированных форм поведения, 
готовности учитывать интересы общества, государства, отстаивать их и 
защищать. Для этого важно привлекать их к различным патриотически 
направленным формам деятельности: проведению уроков мужества, лагерям 
вместе с детьми и молодежью, волонтерству и т. п. Важно одобрять любую 
инициативу студентов с целью организации различных мероприятий и побудить 
их к этому.
Следовательно, в современных условиях актуализируются вопросы 
обогащения содержания, разнообразие форм, методов и средств 
патриотического воспитания студентов высших учебных заведений с целью 
выработки у них собственных смыслов служения стране. При этом актуальным 
вопросом остается переход на новый уровень взаимодействия педагогов и 
студентов, который обеспечивал бы субъект-субъектные отношения в процессе 
воспитания.
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